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図１　ETOH に対する馴化 図２　IPA に対する馴化
３－３．パラホルムアルデヒド（PFA）












図３　PFA に対する馴化 図４　TBZ に対する馴化
４．まとめ
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Acclimation of Fungi Exposed to Antifungal Reagents 
Used at Takamatsuzuka Tumulus 
Kosuke TAKATORI ＊ , Yuko KUMEDA ＊２, Rika KIGAWA and Chie SANO
Acclimation of fungi treated with antifungal reagents at Takamatsuzuka Tumulus was 
investigated. The antifungal reagents were ethanol, isopropanol, formaldehyde and thiabendazole. 
Two species of Penicillium, Fusarium, Trichoderma and Gliomastix (dark colored 
Acremonium) isolated from Takamatsuzuka Tumulus were examined for the assay. Continual 
exposure of reagents was carried out until 10 passages.
As a result, it was found that the strains did not show acclimation to ethanol and isopropanol 
but that strains became acclimated to formaldehyde and thiabendazole.
